





















组托管公司 （%&’()*+,(- ./*’+ 0(/1(/2+,(-）简 称 %.0 公
司，在成立后的 3 年多时间里，共处理了账面价值达 4#56
亿美元的资产，回收了 4378 亿美元，占账面价值的 "$9，












































:;0<%<= 公司能 够 以 合 乎 市 场 经 济 要 求 的 经 营 方
式和资本运营方法，充分利用市场机遇来消化巨额的不良
资产，其成功的运作有以下三个突出的特点：
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基 金 持 有 人 的 诚 信 义 务 和 基 金 管 理 的 透 明
度，打击欺诈行为，保护持有人利益 ；二 是 要
求资产多样化，避免风险过于集中；三是限制
基金管理者进行自营业务；四是鼓励竞争，防














场监管的方式密切监控基金 的 日 常 运 营 ，德

























!楚 鹰 张 青
社保基金投资组合的国际比较与选择
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